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ПРО ДИСЦИПЛІНУ  





в т.ч. мета та 
цілі 
спрямуванням)» передбачає  мету формування у студентів 
науково-обгрунтованих уявлень про розуміння основних 
прав і свобод людини та громадянина; сучасні проблеми 
захисту прав і свобод людини; сприяння в одержанні 
студентами основоположних знань щодо особливостей 
вітчизняного правового регулювання в різних сферах 
суспільного життя; забезпечення правової підготовки, 
спрямованої на формування інтелектуального потенціалу 
висококваліфікованих працівників, що володіють основами 
теоретичних знань в галузі  права, необхідних для їх 
майбутньої трудової, господарської та адміністративної 
діяльності. 
      Основними завданнями дисципліни полягає у: 
вивченні системи чинного  законодавства, норми якого 
врегульовують  трудові, господарські, адміністративні, 
інформаційні, архівні та тісно пов’язані з ними відносини; 
визначенні правового статусу різних суб’єктів права; 
вивченні підстав та умов виникнення, зміни та припинення 
правовідносин; з’ясуванні порядку укладання, зміни та 
розірвання господарських, адміністративних, колективних 
та трудових  договорів; вивченні правового регулювання 
діяльності органів місцевого самоврядування, органів 
державної влади, підприємств, установ та організацій; 
вивченні особливостей правового регулювання державної 
служби та державного управління; ознайомлення з 
специфічними способами захисту, відновлення та 
реалізації прав фізичних і юридичних осіб;  аналізі підстав 
та особливостей притягнення до юридичної 
відповідальності  та інше. 
       Використовуються такі методи викладання та 
технології: тренінги, обговорення, презентації, міні-лекції, 










Компетентності    ЗК 6 –  Здатність працювати з інформацією: знаходити, 
оцінювати й використовувати інформацію з різних 
джерел. 
   ЗК 14 – Здатність реалізувати свої права і обов’язки як 
члена суспільства, усвідомлювати цінності 
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громадянського (вільного демократичного) суспільства та 
необхідність його сталого розвитку, верховенства права, 
прав і свобод людини і громадянина в Україні. 
   ФК 3 – Здатність  здійснювати професійну діяльність 
відповідно до чинних нормативно-правових актів та 





ПР 6  - Знати структуру та особливості функціонування 
сфери публічного управління та адміністрування. 
ПР 17  -  Застосовувати набуті знання у різних правових 
ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і 
формувати обґрунтовані правові висновки порівнювати і 
аналізувати норми трудового законодавства; тлумачити і 
застосовувати чинне трудове законодавство; 
узагальнювати правову практику застосування норм 







     Здатність логічно обґрунтовувати свою позицію, 
здатність до навчання, комунікаційні якості, 
навички правового спілкування, налагоджувати контакти 
з незнайомцями, уміння слухати і запитувати, формування 










   Основними критеріями, що характеризують рівень 
компетентності студента при оцінюванні результатів 
поточного контролю з навчальної дисципліни «Правознавство 
(за фаховим спрямуванням)», є  повнота і вчасність виконання 
всіх видів навчальної роботи, передбачених програмою 
навчальної дисципліни; глибина і характер знань навчального 
матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що міститься в 
основних та додаткових рекомендованих літературних 
джерелах; вміння аналізувати явища, що вивчаються у їх 
взаємозв’язку і розвитку; характер відповідей на поставленні 
питання (чіткість, логічність, лаконічність, послідовність 
тощо); вміння застосовувати теоретичні положення під час 
розв’язання практичних завдань; вміння аналізувати 
достовірність одержаних результатів.  
       Для досягнення цілей та завдань курсу студентам 
потрібно вчасно виконати завдання, вчасно здати модульні 
контролі знань. 
      Викладач проводить оцінювання індивідуальних завдань 
студентів шляхом опитування та проведення самостійних 
робіт та інших контролів. Також, студент під наглядом 
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викладача самостійно оцінює свою роботу. 
      За вчасне та якісне складання та оформлення документів, 
студент отримує такі обов’язкові бали: 
60 балів – успішне виконання практичних занять. 
20 балів – модуль 1; 
20 балів – модуль 2. 
Усього 100 балів. 
Студенти можуть отримати додаткові бали за: 
виконання рефератів, есе дослідницького характеру за темою 
курсу. Тему дослідницької роботи студенти можуть вибрати 
самостійно за погодженням із викладачем. Додаткові бали 
студентам також можуть бути зараховані за конкретні 
пропозиції з удосконалення змісту навчальної дисципліни. 
     Модульний контроль проходитиме у формі тестування. У 
тесті використовуються запитання трьох рівнів різної 
складності. 
     Лінк на нормативні документи, що регламентують 
проведення поточного та підсумкового контролів знань 
студентів, можливість їм подання апеляції: 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti 
  Поєднання 
навчання та 
досліджень 
    Студенти мають можливість додатково отримати бали 
за виконання індивідуальних завдань дослідницького характеру, 
а також можуть бути долучені до написання та 
опублікування наукових статей з тематики курсу. 




1. Коталейчук С.П. Теорія держави та права: навч. посібник 
для підготовки до держ. іспитів. К.: КНТ, 2009.  320 с. 
2. Гусарєв С.Д., Олійник А.Ю., Слюсаренко О.Л. Теорія права і 
держави: навч. посібник / Київський національний ун-т 
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10. Цивільний кодекс України URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text 
 




     Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно 
з «Порядоком ліквідації академічних заборгованостей у 
НУВГП», http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. За цим документом 
реалізується право студента на повторне вивчення 
дисципліни чи повторне навчання на курсі. 
     Перездача модульних контролів  здійснюється згідно з 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 
     Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі 





      За списування під час проведення модульного контролю 
чи підсумкового контролю, студент позбавляється 
подальшого права здавати матеріал і у нього виникає 
академічна заборгованість. 
     За списування під час виконання окремих завдань, 
студенту знижується оцінка відповідно до ступеня 
порушення академічної доброчесності. 
     Документи стосовно академічної доброчесності (про 
плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс честі 
студентів, документи Національного агентства стосовно 
доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ 






Студенту не дозволяється пропускати заняття без 
поважних причин. Якщо є довідка про хворобу чи іншу 
поважну причину, то студенту необхідно відпрацьовувати 
пропущене заняття.  
Студент має право оформити індивідуальний графік 
навчання згідно з  http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 
При об’єктивних причинах пропуску занять, студенти 
можуть самостійно вивчити пропущений матеріал на 
платформі MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4894 
Здобувачі без обмежень можуть на заняттях 
використовувати мобільні телефони та ноутбуки. 
Неформальна та 
інформальна освіта 
Студенти мають право на перезарахування результатів 
навчання набутих у неформальній та інформальній освіті 
згідно з положенням http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 
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За рекомендацією викладача студенти можуть самостійно 
на платформах Prometheus, Coursera, edEx, edEra, 
FutureLearn та інших опановувати матеріал для 
перезарахування результатів навчання. Викладач визначає, 
чи знання та навички, що формуються під час проходження 
певного онлайн-курсу чи його частин, мали зв'язок з 
очікуваними навчальними результатами даної 









     Щосеместрово студенти заохочуються пройти  онлайн 
опитування стосовно якості викладання та навчання 
викладачем даного курсу та стосовно якості освітнього 
процесу в НУВГП. 
     За результатами анкетування студентів викладачі 
можуть покращити якість навчання та викладання за 
даною та іншими дисциплінами. 
     Результати опитування студентам надсилають 
обов’язково. 
     Порядок опитування, зміст анкет та результати 
анкетування здобувачів минулих років та семестрів 





Оновлення*         За ініціативою викладача зміст даного курсу 
оновлюється щорічно, враховуючи зміни у законодавстві 
України. 
     Студенти також можуть долучатись до оновлення 
дисципліни шляхом подання пропозицій викладачу стосовно 
новітніх змін, що можуть допомогти краще засвоїти 
навчальну дисципліну та застосувати отримані навички у 
практичній діяльності. За таку ініціативу студенти 
можуть отримати додаткові бали 
   
Навчання осіб з  
інвалідністю 
       Документи та довідково-інформаційні матеріали 
стосовно організації навчального процесу для осіб з 
інвалідністю доступно за посиланням  
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju 
      У випадку навчання таких категорій здобувачів освітній 
процес даного курсу враховуватиме, за можливістю, усі 
особливі  потреби здобувача.  
      Викладач та інші здобувачі даної освітньої програми 
максимально сприятимуть організації навчання для осіб з 




СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Лекцій 16 год Прак. 14 год Самостійна робота 60 год 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  - ПРН 6.  
Знати структуру та особливості функціонування сфери публічного управління та 
адміністрування. 
 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Опанувати основи законодавча-нормативного забезпечення 
господарської діяльності, процедуру створення, реорганізації та 
ліквідації суб’єктів господарювання, вивчення законодавчої бази щодо 
господарських зобов’язання та відповідальності за порушення або 
неналежне виконання договірного права.  
Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, розв’язання  ситуаційні 
завдання та тести. 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, Інформаційно-комунікаційні 
системи, роздаткові друковані матеріали 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  - ПРН 17 
Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично 
значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки порівнювати і аналізувати 
норми трудового законодавства; тлумачити і застосовувати чинне трудове 
законодавство; узагальнювати правову практику застосування норм трудового 
законодавства та робити відповідні висновки. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Опанувати основи законодавча-нормативного забезпечення 
господарської діяльності, процедуру створення, реорганізації та 
ліквідації суб’єктів господарювання, вивчення законодавчої бази щодо 
господарських зобов’язання та відповідальності за порушення або 
неналежне виконання договірного права.  
Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, розв’язання  ситуаційні 
завдання та тести. 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, Інформаційно-комунікаційні 
системи, роздаткові друковані матеріали 
Методи та технології навчання  
За модульний (теоретичний) 
 контроль знань (ПРН 6, ПРН 17), модуль1,  2- 20 балів 
 
Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 
Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, модуль  2, бали 40 
Усього за дисципліну 100 
*для екзаменаційних дисциплін співвідношення поточного (практичного) та модульного (підсумкового) 
контролів - 60 та 40 
ЛЕКЦІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 
 
Тема 1. Право, його основи, зміст та значення. Теоретико-правові аспекти 
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КНТ, 2009.  320 с. 
2. Гусарєв С.Д., Олійник А.Ю., Слюсаренко О.Л. 
Теорія права і держави: навч. посібник / Київський 
національний ун-т внутрішніх справ. К.: Всеукраїнська 
асоціація видавців "Правова єдність", 2008.  270 с. 
3. Середа Г.П., Стеценко С.Г. Проблеми теорії 




схемах. – К.: КНТ, 2009.  184 с. 
4. Скакун О.Ф. Теорія держави і права 
(Енциклопедичний курс): Підруч.  Х.: Еспада, 2006.  776 
с. 
Опис теми Передумови походження та етапи формування права. Історичні типи права та їх характеристика. 
Поняття права,  його предмет та методи. Ознаки права. Функції та принципи права. 
Співвідношення об’єктивного і суб’єктивного права. Поняття, система та загальна характеристика 
законодавства. Поняття, суть, ознаки й види державного управління. Принципи державного 
управління. Співвідношення виконавчої влади, державного управління й адміністративного права. 
Предмет, метод, джерела й система адміністративного права. Поняття, види, дія та особливості 
адміністративного-правових норм. Поняття, ознаки, структура й види адміністративних 
правовідносин. Суб'єкти й об'єкти управління. Основні напрямки удосконалення 
адміністративного права та державного управління. 
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1. Коталейчук С.П. Теорія держави та права: 
навч. посібник для підготовки до держ. іспитів. К.: 
КНТ, 2009.  320 с. 
2. Гусарєв С.Д., Олійник А.Ю., Слюсаренко О.Л. 
Теорія права і держави: навч. посібник / Київський 
національний ун-т внутрішніх справ. К.: Всеукраїнська 
асоціація видавців "Правова єдність", 2008.  270 с. 
3. Середа Г.П., Стеценко С.Г. Проблеми теорії 
держави і  права: Навчальний посібник у визначенях та 
схемах. – К.: КНТ, 2009.  184 с. 
4. Скакун О.Ф. Теорія держави і права 
(Енциклопедичний курс): Підруч.  Х.: Еспада, 2006.  776 
https://exam.nuwm.edu.ua 
Опис теми Основи   адміністративно-правового       статусу       громадян   України. Адміністративна 
правоздатність і дієздатність громадян. Форми звернень громадян. Адміністративно-
правовий    статус    іноземних    громадян    та   осіб без громадянства. Поняття, ознаки і 
види об'єднань громадян. Класифікація об'єднань громадян. Легалізація та правосуб'єктність 
об'єднань громадян. Відповідальність об'єднань громадян за правопорушення.   
 
Тема 3. Загальні засади правового регулювання діяльності нотаріусів та 
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Опис теми Поняття та завдання нотаріату. Місце нотаріату в системі правоохоронних органів. 
Законодавство про нотаріат. Принципи діяльності нотаріату в Україні.  Організація діяльності 
нотаріату в Україні. Компетенція державних нотаріальних контор.  Компетенція та 
конфіденційність нотаріусів. Структура і функції управління бібліотечним фондом. 
Поняття про управління бібліотечним фондом. Цілі і завдання управління бібліотечним фондом. 
Об’єкт і суб’єкт управління.  Управління бібліотечним фондом конкретної бібліотеки: директор 
бібліотеки, завідувачі відділами, їх роль у створенні, розвитку і зберіганні бібліотечного фонду.  
 
 
Тема 4. Правове регулювання діяльності архівів в Україні. 
Адміністративно-правове регулювання в інформаційній сфері. Законодавчі 
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1. Господарський кодекс України URL:  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text 






3. Закон України "Про Антимонопольний 
комітет України", URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3659-12#Text 
4. Цивільний кодекс України URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text 
 
Опис теми Історія правового регулювання архівної справи в Україні. Законодавча база архівної системи 
України. Правові засади регулювання НАФ України. Державна архівна служба України.   
Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. Центральний 
державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України). Центральний 
державний архів громадських об'єднань України (ЦДАГО України). Центральний державний 
історичний архів України. Центральний державний науково-технічний архів України. 
Поняття, ознаки та структура господарських правовідносин. Господарська діяльність та її види. 
Поняття господарського законодавства та його особливості. Система господарського 
законодавства. Конституція України, як джерело господарського права. Закони України, як 
джерела господарського права. Підзаконні нормативні акти, як джерела господарського права. 
 
 
Тема 5. Теоретико-правові аспекти трудового права України. Правове 
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Опис теми Поняття трудового права. Предмет, метод, система трудового права. Поняття і система джерел 
трудового права.Конституція України — основне джерело трудового права.Кодекс законів про 
працю України та інші законодавчі акти, що регулюють трудові правовідносини.Підзаконні акти 
— джерела трудового права. Акти соціального партнерства. Колективні угоди, колективні 
договори, локальні, нормативно-правові акти. Джерела міжнародно-правового регулювання 
праці. Поняття трудового договору (контракту), його сторони. Зміст і форма трудового договору 
(контракту). Необхідні (основні) та факультативні умови трудового договору. Види трудових 
договорів. Зміна умов трудового договору. Підстави і порядок припинення трудового договору. 
Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. Підстави розірвання трудового договору 
з ініціативи власника (роботодавця). Додаткові підстави розірвання трудового договору з 
ініціативи власника (роботодавця) з окремими категоріями працівників за певних умов. 
Відсторонення від роботи. Вихідна допомога. Розмір та випадки її виплати 
 
Тема 6. Загальні засади кримінальної, дисциплінарної, майнової, цивільної 
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Опис теми Загальні засади юридичної відповідальності в Україні.  Поняття, підстави та особливості 
11 
 
кримінальної відповідальності. Дисциплінарна відповідальність працівників. 
Цивільна відповідальність: поняття, особливості. Поняття, підстави та межі господарської 
відповідальності.  Санкції в господарських правовідносинах та їх види. 
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Опис теми Поняття підвідомчості та підсудності у судовій системі. Поняття “судової ланки” та “судової 
інстанції”. Місцевий суд – основна ланка системи судів загальної юрисдикції, склад та 
повноваження. Перегляд судових рішень у апеляційній та касаційній інстанції.  
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4. Закон України "Про захист економічної 
конкуренції" URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#Text 
5. Закон України «Про аудит фінансової звітності 




Опис теми Поняття, ознаки та структура господарських правовідносин. Господарська діяльність та її види. 
Поняття господарського законодавства та його особливості. Система господарського 
законодавства. Конституція України, як джерело господарського права. Закони України, як 
джерела господарського права. Підзаконні нормативні акти, як джерела господарського права. 
Основні напрямки удосконалення господарського законодавства. Господарсько-правова 
відповідальність учасників господарських відносин. Підстави господарсько-правової 
відповідальності. Господарські санкції як правовий засіб відповідальності у сфері 
господарювання. Види господарських санкцій. Відшкодування збитків у сфері господарювання. 
Склад та розмір відшкодування збитків. Порядок і умови відшкодування збитків. Поняття 
штрафних санкцій. Розмір штрафних санкцій. Порядок застосування штрафних санкцій. 
Оперативно-господарські санкції. Види оперативно-господарських санкцій. Поняття та види 
адміністративно-господарських санкцій. Відшкодування моральної шкоди. 
 
 
Лектор, старший викладач                 О.В. Подвірна 
